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La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar  las barreras a las 
exportaciones percibidas por los artesanos de la Campiña de Moche, Trujillo año 
2016. La investigación es de tipo descriptivo, diseño no experimental, aplicada a una 
población muestral de 60 artesanos y 2 representantes de asociaciones, siendo la 
técnica la encuesta y su instrumento el cuestionario de 20 preguntas; y la entrevista 
siendo su instrumento la guía de la entrevista. Concluyendo que las barreras a las 
exportaciones de artesanía son: falta de conocimiento de los procesos de 
exportación de artesanía, falta de conocimiento de demanda de las artesanías 
peruanas en mercados extranjeros, poco manejo de TICs para informarse y 
contactarse con clientes del extranjero, elevados costos financieros para gestionar 
los medios de pago, complejos canales de  distribución, compleja y cambiante 
legislación en los mercados de destino, alta competencia internacional y que hay 
mediana capacidad exportadora en los artesanos, pues conocen todo el proceso 
manufacturera; más no tienen capacidad de gestión para posicionar y vender sus 
productos en los mercados extranjeros. 

















This research was conducted to analyze the barriers to exports perceived by the 
artisans of the Moche, Trujillo 2016. The research is descriptive no experimental 
design applied to a sample population of 60 artisans and 2 representatives of 
associations, and the technique and instrument survey questionnaire of 20 questions; 
and the interview being his instrument guide the interview. Concluding that the 
barriers to exports of handicrafts are: lack of knowledge of the processes of export of 
handicrafts, lack of knowledge of demand for Peruvian handicrafts in foreign markets, 
little management of ICT for information and contact with customers abroad, high 
costs financial to manage payment methods, complex distribution channels, complex 
and changing legislation in the target markets, international competition and that there 
are high medium export capacity artisans, because they know all the manufacturer 
process; most have no management capacity to position and sell their products in 
foreign markets. 
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